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Yuko ?Hashimoto? MATSUSONO?
?The aim of this paper is to examine the changes in the informal sector in developing countries. It 
was exactly ?? years ago that the ILO first used the term ?informal sector? to describe the activities of 
the working poor in developing cities. Early studies on the informal sector were marked by an intense 
focus on its role of the informal sector in the development process. The informal sector was regarded 
as the central problem involving urban poverty under the over-urbanization in developing countries.
?Current studies deal mostly with the heterogeneity of the informal sector is an important issue. 
It appears that a meaningful policy cannot be formulated for such a diverse entity. In recent years, 
economic globalization has had a powerful influence on the urban labor market including the informal 
sector. Some studies highlight this sector?s role in stimulating the growth of the market economy. 
However, the informal sector labor has become a convenient means for pursuing the global agenda of 
privatization and liberalization. The consequent expansion of the unprotected, low income and flexible 
labor market has resulted in a high level of insecurity among all workers.
?Although the ILO had emphasized the ?dilemma of the informal sector? in its ???? report, this 
dilemma continues to exist. Thus, in its ???? report, the ILO is paving the way for focusing on the 
informal sector from a viewpoint of decent work.
?
